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表 2 :发电耗煤量与煤炭消费总量对比（万 t）
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82 ECOLOGICAL  ECONOMY
E C O L O G I C A L   I N D U S T R Y   W A T C H产业观察
明，我国空气中二氧化硫浓度超标的城
市已在2/3以上，近70%的城市空气二
氧化硫年平均浓度超过国家空气质量二
级标准（该标准是保障人群在此环境中
长期暴露不受危害的基本要求），日平
均浓度超过国家空气质量三级标准（该
标准是保障人群在此环境中短期暴露不
受急性健康损害的最低要求）。二氧化
硫污染之严重由此可见一斑。
由于我国发电以燃煤为主，火电厂
是燃煤大户，在燃煤发电的过程中会排
放出大量的二氧化硫，二氧化硫又直接
导致酸雨形成。因此，要从根本上改善
我国二氧化硫的污染状况，除了严格限
制高硫煤的开采、大力推行煤炭的洗选
加工以及开发和推广清洁煤技术外，实
施脱硫技术、解决火电厂的二氧化硫污
染将是其中的关键。但目前我国火电厂
脱硫技术却不容乐观。
我国从20世纪60年代初开始研究
烟气脱硫技术，80年代中期建立实验装
置，90年代首次在大容量机组上安装脱
硫装置。但是，受技术、资金等多方面
原因限制，我国至今仍不完全具备20万
千瓦以上机组烟气脱硫的设计和设备配
套能力，火电厂的脱硫工程绝大多数是
从国外进口设备，再由国内组建安装。
如果能够实现烟气脱硫设备的国产化，
不仅可以大大降低工程的造价，而且还
可以促进机电行业技术进步和产业升
级。为此，我国必须加强技术创新，在
引进、消化吸收国外先进的烟气脱硫技
术的基础上，开发适合我国国情的火电
厂烟气脱硫工艺，尽快实现关键技术和
设备的国产化，为改善我国大气环境质
量做贡献。
近年来，二氧化硫对大气的污染已
引起我国政府的高度重视。1997年1月
12日，国务院批准了国家环保总局制定
的《酸雨控制区和二氧化硫污染控制区
划分方案》，其中与火电厂燃煤相关的
内容有:在2010年前，现有电厂燃煤含
硫量大于1%的要装设脱硫装置或采取
具有相应效果的减排二氧化硫的措施;
二氧化硫的排放实行收费。2000年9月
1日起执行的新修订的《大气污染防治
法》明确规定:对新建、扩建排放二氧化
硫的火电厂，超过规定的污染物排放标
准或者总量控制指标的，必须建设配套
脱硫、除尘装置或者采取其他控制二氧
化硫排放、除尘的措施。国家经贸部还
对火电厂烟气脱硫国产化的步骤做出具
体规划:（1）到2001年末，初步掌握火
电厂湿法脱硫设计技术，湿法烟气脱硫
设备国产化率达80%左右，同时选择其
它若干种烟气脱硫工艺作为国产化的示
范工程，编制国产化实施方案。（2）到
2003年末，具备独立完成火电厂湿法烟
气脱硫工艺设计能力，湿法烟气脱硫设
备国产化率达90%以上，同时组织实施
其它若干种烟气脱硫国产化示范工程，
并具备相应的设计能力。（3）到2005年
末，湿法烟气脱硫设备国产化率达95%
以上，其它若干种烟气脱硫工艺也要基
本实现脱硫设备国产化。（4）到2010年，
湿法烟气脱硫设备国产化率达 100%，
其它若干种烟气脱硫工艺的设备国产化
率达95%以上。国家电力公司也针对已
有污染源颁布了《火电厂环境保护技术
监督规定（试行）》。
以上这些均表明二氧化硫的治理工
作已被各方所关注。但是，作为二氧化
硫主要排放源的火电厂，其脱硫工作却
进展缓慢。目前，正常运行的火电脱硫
机组装机容量只占火电厂总装机容量的
2%，远未达到环保要求。本来按照国家
环保局的规划，“九五”期间脱硫机组装
机容量要达930万千瓦，我国至1999年
底火电厂装机容量为22150万千瓦，以
此估算脱硫机组装机容量约为440万千
瓦，尚不及要求的一半。由此可见，火
电厂环保脱硫依然任重而道远。
所幸的是，随着环保观念深入人
心，人们在因经济发展对电力需求增大
的同时，也要求加大对火电厂二氧化硫
排放的控制力度，这就使得电力环保脱
硫产业蕴含着极大的发展潜力，具有广
阔的发展空间。
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